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i～ 妄 (i) 2g (10)
となり,通常 1より十分小さくなってしまう｡つまり出発点の仮定が成立たない｡







で展開するとlnrや lnとや 王などの項が生じる｡ それらのうち発散の最も強い項を集めると
R(i)-(i)2K･(sinh7ETt)
2K







が得られる｡ これはrenormalizeされた トンネルの行列要素によって,状態密度 (7CKT)~1の終
状態-遷移する時の transitionrateと考えることが出来る｡WはT2K｣に比例するがK～0.3と
とると,東大中間子グループの実験結果とよく一致する｡
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